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Esta comunicación muestra el estado de desconsideración actual de la educación 
artística que, como docentes del Área de Didáctica de la Expresión Plástica de la 
Universidad de Málaga, detectamos en el alumnado que accede, año tras año, al 
Grado Grado de Maestro/a en Educación Primaria. 
 
La adquisición de consciencia a la que el trabajo con este alumnado nos ha llevado, 
así como el autocuestionamiento continuo de nuestra actuación en el aula, ha 
generado una estructura para el análisis que nos permite minimizar este estado de 
deslegitimación de la educación artística fruto de un aprendizaje basado en un 
paradigma reproductivo, así como generar estrategias que, sometidas a una 
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